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Perú: La formación inicial y continua de los profesores deMatemáticas
Augusta Osorio GonzalesResumenEl informe busca mostrar la situación actual en que se encuentra la formación inicial y continuade los docentes de Matemáticas en nuestro país, Perú. Se inicia con una exposición históricasobre la formación del profesorado y se continúa con la presentación de la estructura actual dela formación inicial para dos de los niveles de formación: primaria y secundaria. Luego se exponesobre la situación de la formación continua de los docentes en ejercicio con la política actual,la situación de la Investigación en Educación Matemática y se culmina con la exposición de lasfortalezas y debilidades presentes y los retos a futuro.Palabras claveFormación inicial, formación continua, matemática.AbstractThis report seeks to show the current situation of the initial and continuous training of math-ematics teachers in our country, Peru. First, we expose the historical information of this topic,then we present the structure of the initial training for the two levels of training: elementaryand high school. After that, we expose the status of the teachers continuous training with thecurrent policy and the status of the Research in Mathematics Education. Finally, we concludewith an exposition of the current strengths and weaknesses and future challenges.KeywordsInitial training, continuous training, mathematics.
1. Sobre el país
Perú es un país soberano ubicado al oeste de América del Sur. El océano Pacíficobordea su costa, al norte limita con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Boliviay al sureste con Chile. Su territorio comprende 1 285 215 km2 y se compone de tresregiones: la sierra, con valles, mesetas y las altas cumbres de los Andes, que comprendeel 28% del territorio; la costa, región desértica, que comprende el 12 % del territorioy la Selva que comprende la Amazonia y ocupa el 60% del territorio. Es uno de los
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países de mayor diversidad biológica del mundo y de mayores recursos minerales. Supoblación está compuesta de 31 151 643 personas quienes hablan principalmente elidioma español (84 %), entre las otras lenguas habladas tenemos el quechua (13%) y elaimara (2 %).
2. La formación del profesorado en su contexto histórico
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3. Estructura educativa del país
La Constitución de 1828 indica que el Estado asume la responsabilidad de garantizarla Instrucción Primaria gratuita a todos los ciudadanos y es desde el primer gobiernode Fernando Belaúnde (1963-1968) que se dio la gratuidad en todos los niveles deenseñanza.En la actualidad, la estructura del Sistema Educativo se divide en dos etapas, la Edu-cación Básica y la Educación Superior. Dentro de la Educación Básica encontraremos:la Regular, la Alternativa, la Especial, la Intercultural Bilingüe y la Educación TécnicaProductiva. Dentro de la Educación Superior encontramos: la Universitaria, SuperiorTecnológica, Superior Pedagógica y las Escuelas Superiores.La Educación Básica Regular está dirigida a los niños y a los adolescentes que asisten,oportunamente, al proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva ycognitiva, desde el momento de su nacimiento. Se organiza en tres niveles: inicial,primaria y secundaria. Los niveles se organizan a su vez en ciclos, entendiéndose porciclo a los procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje.Así, se contemplan siete ciclos que se inician en el nivel de educación inicial. Lasiguiente tabla sintetiza la estructura indicada.
Tabla 1Estructura de la Educación Básica Regular en el Perú (CNE 2010, p. 8)Modalidades Niveles Ciclos Grados EdadesEducación I 0-2 años 0-2 añosinicial II 3 -5 años 3 -5 añosEducación Educación III 1er y 2do 6 -7 añosBásica primaria IV 3er y 4to 8-9 añosRegular V 5to y 6to 10-11 añosEducación VI 1er y 2do 12-13 añossecundaria VII 3er, 4to y 5to 14 -16 años
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propia cultura, garantizar el aprendizaje en la lengua materna de los educandos ydel castellano como segunda lengua y determina la obligación de los docentes dedominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como el castellano. Enel presente año se ha iniciado un programa piloto con la perspectiva de implementarprogresivamente la EIB para estudiantes de secundaria EBR cuya lengua materna ycultura son originarias.La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisi-ción y desarrollo de competencias laborales, así como a la promoción de la culturainnovadora que responda a la demanda del sector productivo. Está destinada a laspersonas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnosde la Educación Básica. Está organizada en un Ciclo Básico y un Ciclo Medio. Estosciclos no son secuenciales ni propedéuticos sino terminales. El egresado de cualquierade ellos debe estar capacitado para acceder al mercado laboral.
4. Estándares Nacionales de Aprendizaje










estudiantes. En secundaria la cobertura de las IE fue de 99.5 % y 94.4 % de la poblaciónestudiantil. (Ver figura 1a).
Figura 1a: Niveles de logro en el área de Matemática 2014 -2015. Pruebas censales al2do grado de primaria 2014-2015 (UMC, 2015)
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Figura 1b: Niveles de logro en el área de Matemática 2015. Pruebas censales al 2dogrado de secundaria 2015 (UMC, 2015)
Los resultados muestran que solo el 10 % de los estudiantes de 2do grado de educaciónsecundaria logran el nivel satisfactorio en matemáticas. Hay que hacer notar que seha tenido que agregar un nivel previo al inicial, para albergar a casi el 38 % de estapoblación. Lo preocupante es que la aparición de este nuevo nivel no se da únicamenteen las escuelas estatales, las escuelas privadas presentan un 20% de alumnos en estenivel.Estos resultados también muestran una gran brecha existente entre las escuelas pú-blicas y privadas en todos los niveles de logro. La brecha entre la zona urbana y rurales más grande aún que en el segundo grado de primaria.Tal vez la reflexión que debemos hacer es que no solo se debe medir en gradosespecíficos sino que esta se debe dar en toda la secuencia de escolaridad, pues laatención a los procesos de aprendizaje y la verificación de la postergación de contenidosmatemáticos que limitan oportunidades de aprendizaje debe detectarse a tiempo, asícomo el no logro oportuno de nociones básicas.
5. Las estructuras de la formación inicial de profesores de matemáticas
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grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Eltítulo profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenidoel grado de bachiller.Según el reglamento de la Ley del Profesorado actual (mayo 2013), solo aquellos quesean titulados pueden ingresar a la Carrera Magisterial. Hasta mayo del 2015 losdocentes sin título pedagógico pudieron cambiar su condición para poder permaneceren sus puestos.En el ejercicio docente, un profesor de educación primaria impartirá todas las discipli-nas que forman parte del plan de estudios de ese nivel educativo; estas son: desarrollopersonal, emprendimiento, estudios sociales y ciudadanía, comunicación2, comunicacióndigital, inglés, matemática, ciencia y tecnología y arte, excepto educación física y de-portes. Mientras que un profesor de secundaria, según el centro de estudios superioresen donde se forme, podrá obtener la especialidad de matemática, de matemática yfísica o de matemática e informática.En un estudio realizado en el año 2004, se ha encontrado que la carrera de Educaciónsecundaria es la segunda carrera con mayor cantidad de matrícula dentro del espec-tro de carreras universitarias (Díaz, 2007). Según resultados de la Encuesta Nacionalde Hogares del año 2011, entre las carreras universitarias que las personas de 17 ymás años de edad respondieron haber estudiado o tener como profesión, se encuentraprimero la carrera de Educación con el 20,6 % e incluye a la educación primaria, se-cundaria y otras carreras relacionadas a la educación. Sin embargo, ello no significaque exista una mayor vocación por esta carrera que por otras. Díaz y Saavedra (2000)señalan que una de las características más atractivas de la carrera de maestro en elPerú, especialmente en el sector público, es la estabilidad laboral. Así, aunque la ca-rrera docente no permite un incremento sustantivo de los ingresos a lo largo del tiempo,la estabilidad laboral, la menor carga de trabajo y la flexibilidad de horario respectode otras profesiones hace que ésta sea atractiva para un segmento importante de lapoblación que egresa de secundaria. A lo anterior se suma el hecho que los IESP y lasfacultades de Educación de las universidades han sido poco exigentes en el proceso deadmisión, lo que ha ocasionado un gran número de estudiantes admitidos (Díaz, 2007).Así, podría concluirse que actualmente la mayoría de egresados de la Educación BásicaRegular que opta por seguir una carrera de Educación no necesariamente lo hace portener una vocación docente y tampoco forma parte del grupo de estudiantes destacados.Ante esta situación, y como parte de las políticas establecidas por el Estado peruano conla finalidad de promover el acceso a la carrera universitaria docente a jóvenes de altorendimiento académico y con un profundo compromiso con la educación en nuestro país,desde el año 2014 se creó la Beca Vocación de Maestro. De esta manera quienes ocupenel primer y segundo lugar de su promoción escolar o tengan un promedio de nota de15 o más (siendo 20 la puntuación máxima), podrán acceder a una beca integral paraestudiar Educación en alguna de las mejores universidades del país. En la primeraconvocatoria de esta beca se permitió la postulación de jóvenes que hubieran iniciado










estudios superiores de educación. La primera promoción inició clases en marzo del2015.En los IESP los encargados de la formación de los futuros profesores son docentes dela especialidad que pueden ser nombrados o contratados. En el caso de las facultadesde educación en las universidades, los encargados de la formación de los futurosprofesores son docentes de los diversos departamentos o facultades según sea el casode la estructura propia de la universidad. En la tabla 2, podemos observar el gradomás alto de formación alcanzado por los docentes de los IESP según el Censo aplicadopor el Minedu en el 2015.
Tabla 2Formación de los docentes de los IESP (Minedu, Censo a IESP 2015)Formación Docente Inicial Primaria SecundariaSuperior no universitaria completa 48 77 259Superior no universitaria incompleta 0 4 16Superior universitaria completa 29 40 234Superior universitaria incompleta 11 10 39Maestría completa 59 91 403Maestría incompleta 54 70 375Doctorado completo 8 29 123Doctorado incompleto 11 23 85
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6. El contenido de la formación inicial










carreras se presenta a continuación, en la Fig. 2 se tiene el plan de estudios de lacarrera de educación primaria y en la Fig. 3 se tiene el plan de estudios de la carrerade educación secundaria especialidad Matemática.
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREAS
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN SECUNDARIAESPECIALIDAD MATEMÁTICAÁREAS
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Figura 3: Fuente: Diseño curricular básico nacional para la carrera profesional deprofesor de matemáticas en educación secundaria (2010).










para la formación de profesores de Educación Secundaria, especialidad Matemáticas,presentados en la Fig. 2 y la Fig. 3.
Tabla 3Porcentaje de cursos de Matemáticas y Didáctica de las Matemáticas en los IESP (Minedu2010a y Minedu 2010b)
Cursos deMatemáticas Cursos deDidáctica de laMatemática Otroscursos Total decursosEducación 4 3 86 93primaria 4% 3% 93% 100%Educación secundaria, 17 5 68 90especialidad 19% 6% 75% 100%Matemáticas
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Por otro lado, la formación inicial docente enfrenta un problema de calidad; los currícu-los vigentes, aprobados entre el 2010 y 2011 para los IESP se encuentran desfasadosde las necesidades de los actuales procesos de enseñanza-aprendizaje y no tienenconexión con las reformas curriculares que se llevan a cabo en la educación básica(CNE, 2015, p.32).
Tabla 4Porcentaje de cursos de Matemáticas y Didáctica de las Matemáticas en Facultades deEducación PrimariaCursos deMatemáticas Cursos deDidáctica de laMatemática Otroscursos Total decursosUniversidad Nacional del Centro 2 2 61 653% 3% 94% 100%Universidad Nacional Enrique 0 2 32 34Guzmán y Valle 0 % 6% 94% 100%Universidad Marcelino 2 2 81 85Champagnat 2 % 2% 96% 100%Universidad Privada 3 1 66 70Antenor Orrego 4 % 1% 95% 100%Universidad Femenina del 2 3 85 90Sagrado Corazón 2% 3% 95% 100%Universidad Peruana Cayetano 1 1 65 67Heredia 1 % 1% 98% 100%Universidad Peruana Unión 1 2 63 701% 3% 96% 100%Universidad Nacional Mayor de 1 3 70 74San Marcos 1 % 4% 95% 100%Pontificia Universidad Católica 1 3 48 52del Perú 2 % 6% 92% 100%Promedios 1.8 % 3.2 % 95%
Tabla 5Porcentaje de cursos de Matemáticas y Didáctica de las Matemáticas en Facultades deEducación Secundaria-especialidad matemática










Al revisar el DCBN para la formación de profesores de Educación primaria y del DCBNpara la formación de profesores de Educación Secundaria, especialidad Matemáticas,que se aplica en todos los IESP desde el 2010, se ha encontrado que en ambos casoslas prácticas pre-profesionales están previstas desde el V al X ciclo y que el porcentajede actividades relacionadas con estas prácticas corresponde aproximadamente al 17%del total de actividades programadas dentro del aula. Adicionalmente hay una cantidadde horas de observación y trabajo que el estudiante de Pedagogía debe realizar dentrode los centros educativos y con los estudiantes.Un ejemplo, de lo que se espera en la parte formativa práctica, la podemos tomar de lapráctica docente que realiza un alumno de la especialidad de Matemáticas-Informáticade la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (Ver Tabla 6)
Tabla 6Estructura de la parte formativa práctica de un alumno de Pedagogía ( Univ. Nac. deEducación Guzmán y Valle)
Créditos Horas Sesionesobser-vadas
Sesionesplanificadas/dictadasPráctica I. observación y planeamiento (V ciclo) 2 4 8 4Práctica II. práctica discontinua (VI ciclo) 3 6 4 4Práctica III. práctica continua (VII ciclo) 4 8 4 8Práctica IV. práctica intensiva (VIII ciclo) 5 8 12
Adicionalmente, en el ciclo XI el alumno observa y participa en la gestión y adminis-tración de una Institución Educativa, bajo la orientación de su profesor. Estas mismasactividades las realiza un alumno de la especialidad de primaria.Hay que tener en cuenta que la tabla mostrada es un ejemplo de la estructura dehoras evaluadas de práctica dentro de la carrera, pero para que el alumno pueda serevaluado debe pasar muchas horas de observación y de práctica dentro de los centroseducativos. Para tener una idea de la cantidad total de horas de práctica, presentamosla propuesta de otros dos centros de formación. (Tabla 7 y Tabla 8).
Tabla 7Estructura de la parte formativa práctica de un alumno de Pedagogía (Instituto PedagógicoNacional Monterrico)Estudiantesobserva aldocente y/ocompañero
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Tabla 8Estructura de la parte formativa práctica de un alumno de Pedagogía (Facultad de Educación,Universidad de Huancavelica)Horas deteoría Horas depráctica Horas a lasemana Total(16 semanas)Observación y planeamiento 1h 4h 5h 80hPráctica II discontinua 0h 5h 5h 80hPráctica III continua 0h 6h 6h 96hPráctica IV intensiva 0h 8h 8h 128hTotal 384h7. La formación continua
En el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (CNE 2007) se planteó como objetivo estra-tégico 3 el contar con maestros preparados que ejerzan profesionalmente la docencia;lo que estaría asociado a contar con un Sistema Integral de Formación Docente. Paraello se debían generar estándares claros sobre la buena docencia y acreditar instan-cias de formación y desarrollo profesional docente. En esta misma línea, se planteó lanecesidad de reestructurar y fortalecer la formación docente en servicio articulada a laformación docente inicial, buscando alinearse al documento de UNESCO-IBE (2010),que señala que el programa de formación y capacitación permanente tiene por fi-nalidad organizar y desarrollar, a favor de los profesores en servicio, actividades deactualización, capacitación y especialización.Actualmente se cuenta con dos direcciones a cargo de los planes de formación docente.










Los programas de formación continua se han desarrollado en diversas modalidades alo largo de las últimas dos décadas, pasando por ofertas de formación con carácterpresencial y un alto contenido metodológico, hasta la ampliación de una oferta deformación según: nivel, ciclo, especialidad y lengua de los maestros. Estos programasse han desarrollado en modalidades presencial, semipresencial a distancia y virtual(CNE, 2015).Entre los programas de formación continua realizados por el Minedu se tienen diferentesplanes como fueron PLANCAD, el programa de Formación en Servicio y el PRONAFCAP2007 - 2011. En la figura 5, podemos ver detalles sobre estos planes.
Figura 4: Detalle de los programa de formación continua desde 1995.
Adicionalmente, se puede mencionar programas más actuales que aplicó el Minedu,como son:
El PRONAFCAP Especialización en Comunicación – Matemáticas – InvestigaciónEducativa, el cual presenta dos promociones: 2012-2014 y 2013-2015PELA - Programa de Formación de Formadores de Acompañantes Pedagógicos.Desde el 2010 hasta el 2015 con enfoque intercultural bilingüe e inclusivo y en elperíodo 2014-2015 con el Programa de Segunda Especialidad en AcompañamientoPedagógico.
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Figura 5: Participación en programas de formación para docentes en ejercicio. ENDO2014.
Es importante resaltar, como se observa en la Figura 5, que hay un 18% de docentes enejercicio que expresan no haber seguido ninguno de los planes de formación continuaofrecidos por el Minedu u otros organismos preocupados por la educación en el país.Solo un 43% de los docentes indica haber participado de algún programa de capa-citación regular del Minedu, cuando son justamente estos programas los que aspirana llegar al 100% de los docentes en ejercicio mediante cualquiera de sus versiones.Además, el programa de formación PLANCAD que es el más antiguo de todos, fueel que alcanzó la mayor cobertura, estando los programas más recientes lejos de sualcance.










En la figura 6, se puede observar que la temática más solicitada por los docentes paralos cursos de capacitación son las Estrategias y la Didáctica, seguida por los temasrelacionados con los materiales de enseñanza y la evaluación.El Plan de Formación Docente en Servicio 2014-2016 señala que se cuenta con elapoyo de Unesco y Unicef para la implementación de dicho plan. Este plan planteacomo meta capacitar al 100% de docentes al 2016, lo que significa atender a 75 881docentes del nivel inicial; 161 108 de educación primaria y 161 981 en educaciónsecundaria. Este plan de formación continua privilegiará a los docentes de escuelasque obtuvieron el más bajo rendimiento en la Evaluación Censal de Estudiantes y sedará de manera semi presencial.En el documento de balance y recomendaciones realizado por el Consejo Nacionalde Educación (CNE, 2015), se señala que en este mismo marco se han capacitadoen programas de actualización docente en Didáctica a más de 40 mil profesores enla modalidad virtual. Las instituciones encargadas de dicha capacitación han sido laPontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Peruana CayetanoHeredia (UPCH) y la Universidad Continental.En relación a la formación continua para los docentes de matemáticas se tiene quelos profesores de primaria han sido capacitados en didáctica de la comunicación, ma-temática y ciudadanía. Para el caso de los docentes de educación secundaria se haencontrado que estos han sido capacitados en didáctica de la matemática.En el documento Marco Curricular Nacional, aun en consulta, presentado por el Minedu(2014), se indica que los programas de formación continua ejecutados, durante más de40 años, demostraron no tener sostenibilidad y continuidad. Fueron mediáticos, de cortoplazo y aislados, sin creatividad para vencer los obstáculos de la geografía peruana;vencer la dispersión de las escuelas; la débil formación profesional y la baja autoestimade los profesores de aula; los escasos recursos para conjugar los esfuerzos locales,regionales y nacionales; y sin imaginación para adecuar las estrategias de formacióna la realidad.Los programas de capacitación continúan buscando suplir las deficiencias de la forma-ción inicial y aún no logran formar parte de un sistema de formación continua. (CNE,2011, p.27). Una de las dificultades detectadas en esa experiencia es que las demandasde formación continua superan la capacidad de las instituciones que pueden brindaruna capacitación de calidad.
8. Acciones recientes en la formación inicial o continua
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Figura 7: Cambios en los Diseños Curriculares en el Perú desde 2005
En la figura 7, se presentan los diferentes documentos rectores de los estándaresnacionales de aprendizaje que se han ido introduciendo y la fecha en que se dieron ala luz. En la actualidad, como ya se mencionó antes, se encuentran vigentes el DiseñoCurricular Nacional (DCN) del 2009, los Mapas de Progreso (IPEBA,2013), Rutas deAprendizaje (Minedu, 2014) y la RM N°199-2015 con la descripción de los indicadoresde desempeño por capacidad, competencia y área para cada grado de la EBR.No hay una disposición oficial para dejar de usar el DCN 2009, por lo que muchoscolegios aún lo utilizan. Sin embargo, el Minedu ha introducido ya casi todo el materialligado a las Rutas de Aprendizaje y lo ha hecho llegar a las distintas instancias parasu difusión. Incluso, el enfoque de matemática centrado en la resolución de problemasen el nivel secundario, que es el que se propone en las Rutas de Aprendizaje, se vieneimplementando desde principios del año 2013 a nivel nacional a través de los talleresmacro regionales dirigidos a los especialistas de las distintas UGELS y de la DRE delas correspondientes regiones. Estos a su vez, realizaban el efecto multiplicador a losdocentes de las diferentes instituciones educativas de su jurisdicción.










y Certificación Profesional Docente en todo el país, dado que las evaluaciones sonrequisito para acceder a la nueva carrera pública y también para permanecer en ella.El Minedu ha realizado dos evaluaciones extraordinarias para que los docentes enejercicio que se regían por la antigua ley del profesorado puedan acceder a la CarreraPública Magisterial. La primera se realizó en el año 2014 y permitió la reubicación de24 727 docentes de educación básica. La tercera parte se ubicó en la quinta y sextaescalas y los otros dos tercios en la tercera y cuarta escalas. Se realizó una segundaevaluación excepcional esta vez a directivos de las instituciones educativas. A finesdel 2014 se realizó una primera evaluación, no excepcional, para acceder a cargos dedirector y subdirector de planteles educativos, (CNE, 2015).Entre las consecuencias positivas de este cambio tenemos que los docentes que deseanascender o ingresar a la carrera magisterial, tenderán a preocuparse más por su pre-paración y que ésta esté acorde con los requerimientos buscados. Pero aún tenemosevaluaciones donde a pesar que ningún docente aprobó se dieron contrataciones dadola necesidad de contar con docentes para el año escolar. Esto no favorece la mejorade la educación.Estas evaluaciones también están causando que las entidades educativas de nivelsuperior intensifiquen sus ofertas de programas de capacitación para beneficio de losdocentes que buscan un apoyo para su permanente preparación.
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Becas para estudios de posgradoEl año 2014 el PRONABEC, lanzó un programa especial de becas de posgrado dirigido adocentes de escuelas públicas interesados en seguir estudios de maestría en educación.Estas maestrías se ofrecieron en cuatro reconocidas universidades privadas del país:PUCP, UPCH, USIL y la Universidad de Piura. Cabe mencionar que tanto la PUCP,la USIL y la Universidad de Piura ofrecieron entre los programas ofertados, maestríasen Enseñanza de las Matemáticas o en Didáctica de la Matemática. En el caso de laPUCP ingresaron 28 docentes a seguir estudios en la Maestría en Enseñanza de lasMatemáticas con mención en Primaria (12) y con mención en Secundaria (16), y el 100%de ellos culminaron sus estudios a finales del 2015. En el caso de la Universidad dePiura egresaron, en diciembre del 2015, de la Maestría de Didáctica de las Matemáticasun total de 76 docentes, 20 con mención en Primaria y 56 con mención en Secundaria.Una de las razones para la existencia de este tipo de acciones, nos referimos a lacreación de las becas y la reforma de la carrera profesoral, es que los alumnos merecenla mejor educación y ésta debe estar a cargo del personal docente más idóneo. Paraello es necesario que a la carrera magisterial ingresen los mejores profesionales yestos docentes deben ser evaluados permanentemente para poder planificar programasde capacitación en base a las necesidades reales de los docentes.Lamentablemente y por la coyuntura del cambio de gobierno, este programa solo tuvouna convocatoria, lo que implica un reducido número de docentes beneficiados. Lopositivo es que las universidades vinculadas a esta beca cuentan ahora con un programade maestría diseñado para las necesidades de nuestros docentes en ejercicio.
9. La investigación en Educación Matemática y las redes académicasen relación con la formación inicial y continua










participar en algunas de las etapas del desarrollo de este renovado programa. (Salazary Gaita, 2014, p. 86).Actualmente el plan de estudios de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticastiene como fundamento una sólida formación disciplinar, que se complementa con larealización de investigaciones relevantes en el área de Educación Matemática. Deesta manera, esta maestría se convierte en un punto de apoyo fundamental para laelaboración de propuestas para la enseñanza y la investigación de esta área, esto enbase a los trabajos de investigación de sus alumnos y el desarrollo de proyectos deinvestigación de sus docentes. Todos estos trabajos son actualmente difundidos en losprincipales eventos internacionales del área.Además, debido al desarrollo de la Educación Matemática en el Perú, se creó la Socie-dad Peruana de Educación Matemática – SOPEMAT – que es una asociación formadapor educadores de la especialidad de matemática de los diferentes niveles del sistemaeducativo peruano y que propicia espacios para la reflexión y difunde proyectos deinnovación e investigación en el área. Adicionalmente, en agosto del 2012, un grupode docentes de diversos niveles educativos constituyeron APINEMA: Asociación Pe-ruana de Investigación en Educación Matemática, institución que en cumplimiento desus fines, propicia y fomenta la investigación e innovación en educación matemática, através de eventos académicos y proyectos de investigación.También debemos señalar que en el Perú existen dos Institutos de Investigación sobreEnseñanza de las Matemáticas, el IREM-PUCP en Lima y el IREM Tumbes, ambosinstitutos forman parte de una red cuyos miembros son profesores de matemática dediferentes niveles educativos (primaria, secundaria y superior) y que trabajan, tanto enla formación de profesores de matemática, como en investigación en el área.En la actualidad, en algunas universidades peruanas existen institutos de investigaciónen las Facultades de Educación llamados “Institutos de Ciencias de la Educación”como ocurre, por ejemplo, en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (Huánuco),Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) y Universidad NacionalMayor de San Marcos (Lima).La tabla 9 muestra información sobre las universidades que pertenecen a la Red Pe-ruana de Universidades (RPU) que agrupa a 13 universidades de diferentes regionesde todo el país y algunas otras universidades nacionales que cuentan con Facultad deEducación, maestría, doctorado e institutos de investigación.
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UniversidadNacional de Piura Piura Educación Educación Educación **Universidad NacionalHermilio Valdizan Huánuco Educación EducaciónMatemá-tica
Cienciasde laEduca-ción









Universidad NacionalSan Cristóbal deHuamanga
Ayacucho Educación:InicialPrimariaSecundaria
Educación Educación Instituto deInvestigaciónde Cienciasde laEducaciónUniversidad Nacionalde San Antonio Abaddel Cuzco




--- Instituto deInvestigaciónen Enseñanzade lasMatemáticasUniversidadNacional Mayor deSan Marcos
Lima Educación:InicialPrimariaSecundaria
Didácticade lamatemá-tica en laeduca-ciónbásica
Educación Instituto deInvestigaciónde Cienciasde laEducación
Universidad NacionalFederico Villarreal Lima Educación:InicialPrimariaSecundaria
Educación Educación **


















Universidad nacionalde Huancavelica Huancavelica Educación:InicialPrimariaSecundaria
Educación Cienciasde laEduca-ción
**
Universidad PeruanaCayetano Heredia Lima Educación:InicialPrimariaEducaciónIntercultu-ralBilingüe
Educación ---- **
En cuanto a las maestrías en Educación Matemática, Enseñanza de las Matemáticasy/o Didáctica de las Matemáticas, observamos que cinco universidades del país cuentancon estos programas y de las cuales solo tres tienen conexión directa con institutos deinvestigación específico del área.En relación a los programas de doctorado observamos que las universidades, en sumayoría, cuentan con Doctorado en Educación o en Ciencias de la Educación sin de-terminar un área específica de investigación. Sin embargo, por lo que hemos indagadoen estos doctorados también se realiza investigación en el área de educación matemá-tica, solo que la información no está sistematizada.En cuanto a los institutos de investigación en el área, presentamos más informaciónen la tabla 10.
Tabla 10Universidades con institutos de investigación en temas de educaciónUniversidad Instituto ObjetivoUniversidadNacionalMayor De SanMarcos
Instituto deInvestigacionesEducativas
Tiene la misión de promover, planificar,organizar, supervisar, registrar y difundir lasinvestigaciones científicas y tecnológicas en elárea educativa para lo cual agrupa a losprofesores dedicados a la investigación
UniversidadNacional SanCristóbal deHuamanga
Instituto deinvestigaciónde Ciencias dela Educación
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UniversidadNacionalHermilioValdizan
Instituto deInvestigación -Facultad deCiencias de laEducación
Promueve investigaciones en materia educativapara el desarrollo de la región y del país.Vincula la investigación a los programas deacción social de la UNHEVAL, especialmenteen lo que corresponde a mejoras e innovacioneseducativas, extensión docente.
PontificiaUniversidadCatólica delPerú
Instituto deInvestigaciónsobreenseñanza delas matemáticas
Investiga el papel de la tecnología informáticaen el proceso de enseñanza y aprendizaje delas matemáticas; analiza la interrelación entrela epistemología, la historia y la didáctica de lamatemática, con el objetivo de mejorar lacomprensión de los fenómenos relacionados conla enseñanza y el aprendizaje de lamatemática; y contribuye en la mejora de laenseñanza y del aprendizaje de la matemáticaen la educación básica regular de nuestro país.
UniversidadNacional DeTumbes
Instituto deInvestigaciónsobreenseñanza delas matemáticas
----------------------------------










Redes y comunidades académicas de investigaciónEn el año 2011 por iniciativa de profesores-investigadores y estudiantes de la Maestríaen Enseñanza de las Matemáticas PUCP, se creó el grupo de estudios Tecnologías yEducación Matemática – TEM. En ese contexto, se desarrollaron algunas actividadesde formación de profesores y reflexiones teóricas, como el primer seminario taller enel que participaron profesores de nivel secundario de colegios públicos y particularesde Lima.En el 2012 investigadores del IREM-PUCP crearon el grupo de investigación Didácticade las Matemáticas – DIMAT – que tiene entre sus objetivos: investigar los fenómenosdidácticos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos matemáticos,tanto en la Educación Básica Regular como en el nivel universitario; contribuir a lamejora de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la Educación BásicaRegular y en la Educación Superior; articular la investigación que se realiza en elgrupo con la que se hace en las tesis de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas.Como se observa, la formación de grupos como el TEM y DIMAT es fundamental parael avance de investigaciones en el área.Docentes de matemáticas a nivel universitario e investigadores participan activamenteen las reuniones para al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifica-ción de la Calidad Educativa SINEACE- que tienen por finalidad definir y establecerlos criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación de lasinstituciones educativas del Perú. El objetivo de estas reuniones es contribuir en loscambios curriculares del país, específicamente en el área de matemáticas.Asimismo, docentes de las diversas Facultades de Educación participan en mesas detrabajo o consulta sobre propuestas relacionadas con políticas de formación docenteinicial y continua, convocadas por instancias gubernamentales y de la sociedad civil(Consejo Nacional de la Educación, Foro Educativo, entre otros).También, la Facultad de Educación de la PUCP fue la primera en generar una diploma-tura de segunda especialidad en Didáctica de la Matemática para educación primaria.Esta diplomatura forma profesionales desde 2007, los cuales aportan laboralmente enel Ministerio de Educación o en otros programas de formación alternativos.
10. Fortalezas, debilidades, amenazas y principales desafíos
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Tabla 11Programas de formación docente acreditados al 2015Universidad Departamento Programa AñoUniversidad César Vallejo Lambayeque Educación Primaria 2013Universidad de Piura Piura Nivel Primaria 2013Instituto Pedagógico Chincha Ica Formación docente 2014Instituto Pedagógico MaríaMontessori Arequipa Formación docente 2014Instituto Pedagógico LaInmaculada. Arequipa Formación docente 2014Universidad Católica losÁngeles de Chimbote Ancash Educación Inicial 2014Universidad Privada AntenorOrrego La Libertad Educación Inicial 2014Universidad Católica SantoToribio de Mogrovejo Lambayeque Educación Primaria 2014Universidad Católica SantoToribio de Mogrovejo Lambayeque Educación Secundaria:Filosofía y Teología 2014Instituto Pedagógico Juliaca Puno Formación docente 2015Instituto Pedagógico VictorAndrés Belaunde Cajamarca Formación docente 2015Instituto Pedagógico NacionalMonterrico Lima Formación docente 2015Universidad Católica losÁngeles de Chimbote Ancash Educación Primaria 2015Universidad Nacional del Santa Ancash Educación Primaria yEducación Inicial 2015Universidad Nacional HermilioValdizán Huánuco Educación Secundaria:Ciencias HistóricoSociales y Geográficos
2015
Universidad Nacional HermilioValdizán Huánuco Educación Secundaria:Filosofía, Psicología yCiencias Sociales
2015
Universidad Nacional de Trujillo La Libertad Educación Primaria yEducación Inicial 2015Universidad Peruana Unión Lima Educación EspecialidadPrimaria 2015Pontificia Universidad Católicadel Perú Lima Educación Primaria yEducación Inicial 2015Pontificia Universidad Católicadel Perú Lima Programas NoRegulares (PlanEspecial deLicenciatura)
2015










Diaz (2015) también hace un análisis de las principales debilidades que presenta laformación de profesores en nuestro país. Las cuales presentamos a continuación:
Competencias insuficientes con las que egresan los profesionales de institutos pe-dagógicos. Basados en los resultados de la Evaluación de Egreso 2013, aplicadapor el Ministerio de Educación a los alumnos que culminaban sus estudios en estasinstituciones.La diversidad del currículo, existe el del Ministerio de Educación para los InstitutosSuperiores Pedagógicos y cada universidad produce los necesarios para sus propiosprogramas, con base en la autonomía que les otorga la ley a las universidades.Ausencia de participación de las instituciones de formación docente en las reformascurriculares de la EBR.La práctica profesional en la mayoría de los casos es un formalismo. Son pocas lasinstituciones de formación docente que cuentan con centros de aplicación o tienenconvenios con redes de centros educativos para que sus alumnos puedan aplicar laformación teórica.Formadores de docentes que se resisten al cambio y buscan reproducir las prácticaspedagógicas de quienes les enseñaron.Mayormente la infraestructura de los institutos superiores pedagógicos privados esprecaria. En 2004, se encontró que el 38% funcionaban en locales no adecuados:viviendas, edificios comerciales y otros establecimientos. La situación inversa sedaba en los institutos públicos, de los cuales el 95 % había sido construido paraofrecer formación profesional.
De nuestra experiencia de formadores podemos detallar las siguientes debilidades enla formación de docentes de la especialidad de matemáticas.
Poca preparación en temas de matemáticas.Falta de preparación en aspectos didácticos matemáticos (o del conocimiento es-pecializado).Desconocimiento de temas como la probabilidad que por ende no se desarrollanen la práctica docente o son tratados muy superficialmente.
11. Retos a futuro
Los retos y oportunidades que se tienen como país en cuanto a la formación de profe-sores están claramente alineados a las principales debilidades encontradas. Entre losretos a superar tenemos:
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13. Anexo: Significado de siglas y acrónimos
Siglas yacrónimos SignificadoANR Asamblea Nacional de RectoresAPINEMA Asociación Peruana de Investigación en Educación MatemáticaCISE Centro de Investigación y Servicios EducativosCNE Consejo Nacional de EducaciónCONAFU Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universi-dadesDCBN Diseño Curricular Básico NacionalDCN Diseño Curricular NacionalDRE Dirección Regional de EducaciónEBA Educación Básica AlternativaEBE Educación Básica EspecialEBR Educación Básica RegularECE Evaluaciones Censales a estudiantesEIB Educación Intercultural BilingüeENDO Encuesta Nacional a DocentesIESP Instituto de Educación Superior PedagógicoIMUNI Instituto de Matemática de la Universidad de IngenieríaINIDE Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la EducaciónIPEBA Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Cali-dad de la Educación BásicaIPEM Instituto para la Promoción de la Enseñanza de las MatemáticasIREM-PUCP Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas de laPUCPMINEDU Ministerio de Educación del PerúOEI Organización de Estados IberoamericanosPELA Programa de Formación de Formadores de Acompañantes PedagógicosPLANCAD Plan Nacional de Capacitación DocentePRONABEC Programa Nacional de Becas y Crédito EducativoPRONAFCAP Programa Nacional de Formación y Capacitación PermanentePUCP Pontificia Universidad Católica del PerúRPU Red Peruana de UniversidadesSINEACE Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad EducativaSOPEMAT Sociedad Peruana de Educación MatemáticaSUNEDU Superintendencia Nacional de Educación SuperiorUGEL Unidad de Gestión Educativa LocalUMC Oficina de Medición de la CalidadUNESCO-IBE Oficina Internacional de Educación – International Bureau of EducationUPCH Universidad Peruana Cayetano HerediaUSIL Universidad San Ignacio de Loyola
